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Duits-Nederlandse contacten in het Kleverlandse dialectge­
bied: Grensoverschrijdende huwelijken
Charlotte Giesbers, Renée van Bezooijen en Roeland van Hout
1 Inleiding
We kunnen pas spreken van afgetekende Duits-Nederlandse contacten in het Kle­
verlandse dialectgebied sinds 1830. In dat jaar wordt de landsgrens vastgelegd in 
een gebied dat een dialectcontinuüm vormt dat zich uitstrekt van Krefeld in Duits­
land tot voorbij Nijmegen in Nederland. Voorheen waren er vele vormen van 
(schriftelijke) Duits-Nederlandse tweetaligheid en taalcontact te vinden, in wisse­
lende omstandigheden. Aan het begin van de negentiende eeuw was het Neder­
lands nog algemeen gebruikelijk in steden als Kleef en Geldem. De taalgeschie­
denis van dit gebied tot 1900 wordt prachtig in kaart gebracht in Comelissen 
(2003).
De staatsgrens van 1830 werd tevens de taalgrens voor de twee standaardtalen 
en veroorzaakte een breuk in het eertijds gelijkmatig verlopende dialectlandschap 
(Kremer 1979). In het kader van een onderzoeksproject naar die talige breuk deed 
zich de vraag voor wat de staatgrens heeft betekend voor de feitelijke contacten 
tussen het Nederlandse en Duitse gebied. Vormt de Duits-Nederlandse taalgrens 
een breuk in het grensoverschrijdend contact? Dat is moeilijk tot in detail·te trace­
ren of te reconstrueren, maar wel naspeurbaar bleek het aantal grensoverschrij­
dende huwelijken. Hoeveel mensen huwen met iemand aan de andere zijde van de 
staatsgrens? En, uiteraard, hoe verhoudt zich dat aantal tot het totale aantal huwe­
lijken? Verandert het aantal grensoverschrijdende huwelijken in de loop van de 
tijd door de toenemende verwijdering tussen Duitsland en Nederland? Of zijn de 
breuklijnen juist van de 20e eeuw, bijvoorbeeld door de tweede wereldoorlog?
Behalve dat huwelijken een gevolg van contact zijn, hebben ze ook een in­
breng in het contact tussen de betrokken talen en de dialecten. Grensoverschrij­
dende huwelijken vervullen een dubbele rol. Ze vormen een graadmeter voor de 
mate van daadwerkelijk contact tussen de beide betrokken gebieden en tegelijker­
tijd vormen ze een bron voor wederzijdse aanpassing. Een grensoverschrijdend 
huwelijk zorgt vaak voor de convergentie tussen de dialecten aan weerszijden van 
de staatsgrens en het versterkt de rol van het dialect als lingua franca voor contac­
ten tussen grensbewoners. Overigens is het belang van huwelijken en taalcontact 
de oude dialectologen niet ontgaan. Van Ginneken (1916) verwijst in zijn opstel 
over de rol van de schoondochters in de taalgeschiedenis naar het onderzoek van 
Terracher in Frankrijk
Hoe kunnen we het aantal grensoverschrijdende huwelijken onderzoeken? De 
archieven zijn lokaal (tegenwoordig vaak gemeentelijk) beschikbaar. Om het on­
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derzoek haalbaar te maken hebben we het aantal plaatsen moeten beperken. In het 
kader van ons meer omvattende onderzoeksproject naar de talige breuk in het 
Kleverlands is gekozen voor tien plaatsen, vijf aan iedere kant van de grens. Aan 
de Nederlandse kant betreft het Groesbeek, Gennep, Ven-Zelderheide, Afferden 
en Siebengewald, aan de Duitse kant gaat het om Kranenburg, Goch, Kessel, As- 
perden en Hülm. Deze tien plaatsen vormen samen vijf plaatsparen, namelijk: 
Groesbeek-Kranenburg, Gennep-Goch, Venzelderheide-Kessel, Afferden- 
Asperden en Siebengewald-Hülm (zie voor een verdere toelichting Giesbers 
2005). Het onderzoeksgebied is te vinden in Figuur 1.
Figuur 1: Onderzoeksgebied en daarbinnen de ligging van de plaatsen en plaatsparen
De huwelijksgegevens voor de genoemde plaatsen hebben we verkregen door ar­
chiefonderzoek. Geteld is het aantal huwelijken en het aantal grensoverschrijden­
de huwelijken in de periode 1850 tot 2000. Aan het einde van deze bijdrage zullen 
we de huwelijksgegevens nog aanvullen met onderzoeksgegevens over de sterkte 
van de huidige familiebetrekkingen.
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2 Dataverzameling van de huwelijksgegevens
We zijn nagegaan hoeveel huwelijken van 1850 tot 2000 over de Duits- 
Nederlandse grens gesloten zijn. We hebben zowel in Nederland als in Duitsland 
archieven geraadpleegd. Alle huwelijken in de tien onderzoeksplaatsen werden 
genoteerd, dus niet alleen de grensoverschrijdende Nederlands-Duitse huwelijken, 
maar ook de huwelijken binnen Nederland en Duitsland. Op deze manier kon een 
vergelijking gemaakt worden tussen het aantal grensoverschrijdende huwelijken 
en het aantal huwelijken binnen de landen en kon het percentage grensoverschrij­
dende huwelijken vastgesteld worden.
De huwelijksgegevens van 1850 tot 1940 bevonden zich in de huwelijksakten 
in de archieven van Groesbeek, Gennep, Bergen, Kranenburg en Goch. In deze 
plaatsen bevonden zich ook de aktes van burgerzaken voor de gegevens van 1940 
tot 2000. In een aantal archieven waren de huwelijksgegevens van meerdere 
plaatsen ondergebracht. Zo lagen in het archief in Gennep ook de gegevens uit 
Ven-Zelderheide, in het archief in Bergen lagen de gegevens van zowel Sieben- 
gewald en Afferden en in Goch lagen de gegevens van Goch, Kessel, Asperden en 
Hülm. We hebben ernaar gestreefd de huwelijksgegevens van de tien onderzoeks­
plaatsen zoveel mogelijk apart te verzamelen. Dit was echter niet voor alle plaat­
sen en tijdsperiodes mogelijk. De plaatsen Groesbeek, Gennep, Kranenburg en 
Goch (de grotere plaatsen) zijn apart onderzocht. De gegevens van Kessel zijn 
echter niet volledig beschikbaar. Tot de Tweede Wereldoorlog zijn de huwelijken 
nog apart voor Kessel bijgehouden, maar daarna zijn de huwelijksgegevens van 
Kessel bij de gemeente Goch ondergebracht. In het archief van Bergen werd geen 
onderscheid gemaakt tussen Afferden en het Siebengewald. Vandaar dat we deze 
plaatsen voor het onderzoek hebben samengenomen. In het archief van Goch 
werd voor de Tweede Wereldoorlog geen onderscheid gemaakt tussen Asperden 
en Hülm. Ook deze plaatsen zijn daarom samengenomen. Na de Tweede Wereld­
oorlog zijn de huwelijken niet meer voor Asperden en Hülm apart bij gehouden, 
maar zijn deze huwelijksgegevens bij Goch terechtgekomen. De situatie is sa­
mengevat in Tabel 1.
Het jaar 1850 is als aanvangsdatum gekozen, omdat vóór 1850 gegevens ont­
braken. Hierdoor kon geen betrouwbaar beeld worden verkregen van het aantal 
huwelijken in deze periode. Er ontbrak ook materiaal uit de periode tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog (1940-1950). Vooral aan de Duitse kant is veel materi­
aal verloren gegaan. Door het wegvallen van dit decennium en om de hoeveelheid 
werk te beperken, is ervoor gekozen om afzonderlijke tijdsperiodes te nemen met 
telkens een onderbreking van tien jaar. We hebben op die wijze zeven tijdsperio­
des verkregen tussen 1850 en 2000:
Twee periodes van twintig jaar, namelijk van 1850-1870 en van 1880-1900.
Vijf periodes van 10 jaar, namelijk van 1910-1920, van 1930-1940, van 1950- 
1960, van 1970-1980 en van 1990-2000.
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De reden waarom in de ene periode 20 en in de andere periode 10 jaar samenge­
nomen zijn, is dat de huwelijksakten in de archieven tot 1900 per 20 jaar gebun­
deld zijn en daarna per 10 jaar.
In de zeven tijdsperiodes is voor iedere onderzoeksplaats voor elk huwelijk 
genoteerd wat de geboorteplaats van de man en wat de geboorteplaats van de 
vrouw is. Op deze manier werd een onderscheid gemaakt tussen huwelijken bin­
nen Nederland en Duitsland en huwelijken tussen Nederland en Duitsland. In een 
enkel geval kwam het ook voor dat twee Nederlanders in Duitsland of twee Duit­
sers in Nederland getrouwd zijn. Huwelijken met mensen die buiten het onder­
zoeksgebied (zie Figuur 1) en met mensen die buiten Nederland of Duitsland ge­
boren zijn, zijn niet in de analyses meegenomen. In totaal werden er 6676 huwe­
lijken in de tien onderzoeksplaatsen geregistreerd, waarbij in totaal 3520 Neder­
landse mannen, 3156 Duitse mannen, 3389 Nederlandse vrouwen en 3287 Duitse 
vrouwen betrokken waren. De verdeling over de verschillende periodes is te vin­
den in Tabel 2.
Tabel 2: Totaal aantal huwelijken en het jaargemiddelde per periode









Tabel 2 laat grote verschillen zien in het aantal huwelijken per periode, ook als we 
de lengte van de periode verdisconteren. Het jaarlijks gemiddelde staat in de laat­
ste kolom van Tabel 2 en nog steeds zijn er markante verschillen. Het grootste
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verschil zit tussen het aantal huwelijken in de periode 1910-1920 (gemiddeld 42 
huwelijken) en het aantal huwelijken in de periode 1970-1980 (gemiddeld 100 
huwelijken). Dit verschil heeft volgens de archivarissen vooral met politiek- 
economische omstandigheden te maken. Het geringe aantal huwelijken in de peri­
ode 1910-1920 hangt samen met de politieke onrust en de verslechterende eco­
nomie rond de Eerste Wereldoorlog.
3 Aandeel grensoverschrijdende huwelijken
In totaal hebben we voor de periodes tussen 1850-2000 in de archieven 6676 hu­
welijken gevonden. Van deze 6676 huwelijken is een gedeelte een gemengd Ne- 
derlands-Duits huwelijk. In Tabel 3 is te zien hoeveel gemengde huwelijken er in 
de onderzoeksplaatsen gesloten zijn (zoals hierboven toegelicht vallen sommige 
onderzoeksplaatsen na de Tweede Wereldoorlog samen).
















Afferden/Siebengewald 42.0 13.5 28.8 43.6 14.5 6.3 3.0
Ven-Zelderheide 45.2 35,4 16.6 20.6 0.0 6.5 0.0
Gennep 45.2 35.4 16.6 20.6 8.6 3.9 0.0
Groesbeek 26.7 11.5 16.6 8.3 7.2 2.8 4.0
Duitsland
Asperden/Htilm 34.5 38.8 35.4 9.5 zie Goch
Kessel 41.5 36.4 28.5 0.0 zie Goch
Goch 17.4 31.4 37.6 4.8 2.3 2.8 2.8
Kranenburg 25.0 25.7 20.5 4.8 7.5 6.1 10.6
Gemiddelde 32.0 27.0 27.0 17.0 7.0 3.4 8.0
Een aantal zaken valt onmiddellijk op in Tabel 3. In de eerste twee periodes vin­
den we een zeer groot aandeel grensoverschrijdende huwelijken, met als maxi­
mum 45.2% voor Ven-Zelderheide en Gennep. Dit wijst op de afwezigheid van 
enige belemmerende factor. Er was blijkbaar in sommige plaatsen vrijelijk grens­
overschrijdend huwelijks verkeer. De verschillen tussen de plaatsen binnen een en 
dezelfde periode zijn soms groot, maar vooral valt op dat er over de hele linie een 
ingrijpende afname is van het aandeel grensoverschrijdende huwelijken. In som­
mige plaatsen zet de daling al in tussen 1930 en 1940. De daling wordt algemeen 
vanaf 1950. De algemene trend kan het best afgelezen worden op basis van de 
gemiddeldes over de plaatsen.
We zien bij het gemiddelde van de plaatsen een duidelijke daling van 1850 tot 
2000. In de periode 1850-1870 varieerde het aandeel gemengde huwelijken rond 
32%, in de periode 1990-2000 rond 8%. Naast deze algemene neergaande ont­
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wikkeling is uit Tabel 3 zijn er nog andere systematische tendensen op te merken. 
Zo ligt het percentage gemengde huwelijken in Groesbeek lager dan in de andere 
Nederlandse plaatsen en ligt het percentage in Asperden/Hülm hoger dan in de 
andere Duitse plaatsen. Niet alleen zijn er verschillen tussen Nederland en Duits­
land, ook binnen Nederland en Duitsland variëren de percentages. Dit valt vooral 
op voor de periode 1930-1940. Deze verschillen kunnen allerlei oorzaken hebben. 
Een lager percentage zou veroorzaakt kunnen worden door het gesloten karakter 
van een plaats of een grote afstand tot de grens. Een hoog percentage zou kunnen 
komen door bijvoorbeeld veel migratie in verband met werkgelegenheid of door 
een kleine afstand tot de grens. Deze verschillen tussen plaatsen vormen een inte­
ressant terrein voor verder onderzoek, maar zullen in dit artikel verder niet geana­
lyseerd worden.
In dit artikel zijn we vooral geïnteresseerd in de verschillen in het aandeel 
gemengde huwelijken in de verschillende periodes tussen Duitsland en Nederland. 
In Figuur 2 zien we het percentage gemengde huwelijken dat in Nederland en in 
Duitsland is gesloten. We ontdekken een wisselend beeld in het aantal huwelijken. 
Soms zijn er meer gemengde huwelijken in Duitsland, dan weer meer in Neder­
land. De grafiek begint in 1850 met een verschil tussen het aantal gemengde hu­
welijken in Nederland en in Duitsland. In Nederland wordt in 37,3% van de ge­
vallen gemengd getrouwd. In Duitsland is dit percentage 26,7%. Vanaf 1850 zien 
we dan in Nederland een daling in het aantal gemengde huwelijken tot de periode 
1910-1920. In deze periode wordt in Nederland nog maar in 20,1% van de geval­
len gemengd getrouwd. In Duitsland stijgt juist het aantal gemengde huwelijken 
na 1850 tot 33,8% in de periode 1910-1920. Ook na 1920 verlopen de huwelijks- 
ontwikkelingen in Duitsland en Nederland verschillend. In Nederland stijgt het 
aantal gemengde huwelijken tot 1930-1940 naar 25,1%. In Duitsland zet juist een 
daling in en in de periode 1930-1940 trouwen nog slechts 5,3% van de mensen 
gemengd. Na 1940 verandert er in Duitsland niet veel meer en blijft het aantal 
gemengde huwelijken rond de 5% hangen. In Nederland echter zet de daling van 
het aantal gemengde huwelijken juist na 1940 in, tot 2,4% in de periode 1990- 
2000.
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Figuur 2: Percentage gemengde huwelijken in Duitsland en Nederland (in %)
4 Conclusie huwelijken
De centrale onderzoeksvraag van dit artikel luidde: Vormt de Duits-Nederlandse 
staatsgrens een breuk in het grensoverschrijdende contact? Over de gehele linie 
kunnen we vaststellen dat het percentage gemengde huwelijken tussen 1850 en 
2000 daalt. Er werd vroeger beduidend meer over de grens getrouwd dan nu (zie 
Figuur 2). De situatie was in de periode 1850-1870 bijna ideaal. Er mag verwacht 
worden dat wanneer er totaal geen belemmeringen zouden zijn door de grens, 
plaatsen dicht bij de grens een score halen van 50% gemengde huwelijken. Plaat­
sen verderaf zouden wat lager scoren. De gemiddelde scores van respectievelijk 
37,3% en 26,7% zijn zeer hoog, zo hoog dat er geconstateerd moet worden dat de 
rijksgrens nauwelijks een belemmerende factor was voor huwelijken. Tegenwoor­
dig is een gemengd huwelijk een zeldzaamheid, zowel aan de Nederlandse kant 
als aan de Duitse kant van de grens. In het geval van de huwelijken vormt de 
Duits-Nederlandse staatsgrens duidelijk een breuk in het grensoverschrijdend con­
tact.
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Grensoverschrijdend onderzoek naar Duits-Nederlandse huwelijken heeft niet 
eerder plaatsgevonden. Toch kunnen we de resultaten aan de hand van twee gang­
bare theorieën uit de sociologie proberen te verklaren. In de sociologische litera­
tuur worden trouwpatronen verklaard door de gelegenheids- en de genegenheids- 
theorie (Ultee, Arts & Flap 2003). Enerzijds moet er gelegenheid tot huwen zijn, 
dat wil zeggen er moeten mogelijkheden zijn om zonder belemmeringen contact 
met de ander te hebben. Anderzijds moet er de genegenheid tot huwen zijn, dat 
wil zeggen affectie, liefde en gezindheid voor de ander. De verwachting bestaat 
dat in de huidige, moderne samenleving waarin een grote verscheidenheid aan 
culturen samenkomt het trouwen met iemand uit een andere sociale groep of cul­
tuur zich ongehinderd kan voltrekken. Uit Ultee, Schreuder en Hendrikx (1994) 
blijkt echter dat het toelaten van “andere mensen” in de familie voor grote rem­
mingen zorgt. Contact met andere culturen en gewoontes via clubs, verenigingen, 
buren enz. blijkt voor de meest mensen geen probleem te vormen, maar er zijn 
barrières tegen het trouwen met iemand van een andere cultuur. Er bestaan vaak 
sterke overtuigingen en attitudes ten opzichte van de normen en waarden van de 
“andere mensen”, die het aangaan van huwelijksrelaties belemmeren.
Hoe staat het met de gelegenheid en de genegenheid tot huwen in ons onder­
zoeksgebied? Uit een artikel van Korres (2006) blijkt dat het contact tussen Duits­
land en Nederland vanaf 1860 steeds moeilijker wordt. Vooral aan de Duitse kant 
van de grens wordt de immigratie van Nederlanders steeds meer geboycot. Ook 
het trouwen over de grens had daar onder te leiden. Met de invoering van een li­
beraal paspoortbeleid stimuleerde de Nederlandse staat de migratie van Nederlan­
ders naar Duitsland vanaf 1860 sterk. Er heerste veel armoede in Nederland en 
door migratie van armen naar Duitsland, was de Nederlandse staat af van de zorg 
voor de onderste, armste bevolkingslaag. Met name met de komst van de industri­
alisatie in het Roergebied nam de migratiestroom van Nederland naar Duitsland 
enorm toe.
De Duitse autoriteiten probeerden deze stroom af te remmen. Zij voerden de 
zogenaamde Heimatschein in; daarin werd precies vastgelegd welke nationaliteit 
iemand had en hoe lang hij in Duitsland verbleef. Zo ontstond er geen probleem 
wanneer iemand teruggezonden moest worden. Ook voor een huwelijk met een 
Duitse man of vrouw was een dergelijke Heimatschein noodzakelijk. Wanneer 
een Duitse burger trouwde met een Nederlandse man of vrouw, verloor hij of zij 
het Pruisische staatsburgerschap. Met de crisis van 1873 neemt de negatieve hou­
ding ten opzichte van de immigranten in Duitsland toe en worden ze verder ge­
boycot. In 1875 wordt de Heimatschein vervangen door een officieel bezegeld 
identiteitspapier, het nationaliteitsbewijs. Naast de naam, nationaliteit en ver­
blijfsduur werd nu ook gekeken naar de vermogenspositie. In 1904 werd in het 
Vestigingsverdrag vastgelegd, dat er langs de Duits-Nederlandse grens zoge­
naamde grenscommissariaten ingesteld werden. Deze voorlopers van de douane­
posten bevonden zich bij vijf grensovergangen: Nieuweschans-Weener, Ensche- 
de-Gronau, Zevenaar-Emmerich, Venlo-Kaldenkirchen en Heerlen-Aachen.
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden steeds meer Nederlanders Duitsland 
uitgezet. De economische situatie verslechtert, waardoor er ook onder de Neder­
landers in Duitsland grote armoede ontstaat. Daarom wordt in 1916 de wetgeving 
rondom het paspoort aangescherpt. Het paspoort moet aangevraagd worden bij het 
ministerie, de personen worden beter gecontroleerd en de kosten voor een pas­
poort gaan omhoog naar 5 gulden. Na de Eerste Wereldoorlog loopt de werkgele­
genheid aan de Duitse kant van de grens steeds verder terug en met de crisis in de 
jaren ’20 van de vorige eeuw wordt de sfeer tegenover immigranten steeds grim­
miger. De Nederlandse staat biedt de geïmmigreerde Nederlanders armenzorg aan 
wanneer ze terugkomen naar Nederland. Massaal geven de Nederlanders (soms 
samen met de Duitse man of vrouw) hieraan gehoor. Na de nationaal- 
socialistische machtsovername in Duitsland keren de meeste in Duitsland wonen­
de Nederlanders terug naar Nederland en de in Nederland wonende Duitsers terug 
naar Duitsland.
De gelegenheid om met iemand aan de andere kant van de grens te trouwen 
was zo misschien in de beginjaren wel aanwezig, maar werd met name door de 
Duitse staat steeds moeilijker gemaakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914- 
1918) en de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) bereikte de anti-immigranten- 
stemming zijn hoogtepunt. Na de Tweede Wereldoorlog was het wel weer moge­
lijk naar Duitsland te immigreren, de grenzen zijn van 1950 tot nu steeds verder 
open gegaan.
Naast het gebrek aan gelegenheid zou ook gebrek aan genegenheid een even­
tuele verklaring voor de daling van het aandeel huwelijken tussen 1850 en 2000 
kunnen zijn. De kans op het aangaan van een huwelijk hangt nauw samen met 
overeenstemming op het gebied van taal, dialect, politiek of cultuur. Wanneer de 
normen en waarden van de twee landen een of meerdere raakvlakken hebben, zijn 
er weinig obstakels voor het aangaan van een huwelijk en vormt de grens een re­
latief kleine breuk. De overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland waren tot 
de Eerste Wereldoorlog groot. Aan de Duitse kant van de grens gebruikte men 
naast de Duitse schrijftaal ook de Nederlandse schrijftaal en was de spreektaal het 
dialect (Comelissen 1995). Met de taal kwam ook (een deel van) het cultuurgoed 
overeen en daarmee ontstond een gedeelde identiteit. De goede gezindheid was in 
de grensstreek tot de Eerste Wereldoorlog groot.
Na de Eerste Wereldoorlog werd er aan Duitse kant nauwelijks nog Neder­
lands geschreven. Het dialect liep zijn eerste deuken op, o.a. doordat in de scholen 
steeds meer de standaardtaal werd gebruikt. Door de oorlog raakten Nederland en 
Duitsland ook op politiek vlak van elkaar verwijderd. De gehele situatie, zowel 
cultureel als politiek, heeft gezorgd voor minder saamhorigheid voor “de ander”, 
ook op huwelijksgebied.
Na de Tweede Wereldoorlog wordt er geen Nederlands meer gebruikt, het di­
alect wordt verder de kop in gedrukt door de mobiliteit, de media en de Tweede 
Wereldoorlog zorgden voor nog verdere verwijdering tussen Nederland en Duits­
land. De normen- en waardenpatronen komen zeker in de beginjaren na de oorlog
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niet meer overeen en de barrière om over de grens te trouwen wordt steeds groter. 
Waarschijnlijk is de genegenheid daarmee op een dieptepunt terechtgekomen.
5 Recente familiebetrekkingen
Naast het archiefonderzoek naar de huwelijken zijn we nagegaan hoeveel mensen 
in de onderzoeksplaatsen nog familie bezoeken, ook aan de andere kant van de 
grens. Deze vraag was onderdeel van een schriftelijke enquête. Deze heeft in de­
cember 2002 in een aantal plaatselijke en regionale kranten gestaan, namelijk in 
het Groesbeeks Weekblad, Grens en Maas, Maas en Niersbode en de Rheinische 
Post. In de Gelderlander en het Limburgs Dagblad hebben vervolgens in januari 
2003 nog twee artikelen gestaan waarin de mensen in het Kleverlands gebied ge­
vraagd werd de enquête op Internet in te vullen. Geïnteresseerden vulden de en­
quête in en stuurden deze op naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij de en­
quête is aangegeven in welke plaatsen het onderzoek werd uitgevoerd en welke 
categorieën informanten werden gezocht. Van de 340 binnengekomen enquêtes 
werden er 268 voor de verdere verwerking geselecteerd. Alle geselecteerde in­
formanten waren in één van de tien onderzoeksplaatsen geboren en opgegroeid en 
spraken het lokale dialect. Er is gestreefd naar een gelijke verdeling over de beide 
seksen en twee leeftijdsgroepen, een jongere groep tussen de 30 en 40 jaar en een 
oudere groep boven de 60 jaar. Verdere gegevens zijn te vinden in Giesbers, Van 
Bezooijen & Van Hout (2006).
In de enquête werd de informanten gevraagd in welke vijf plaatsen in het on­
derzoeksgebied zij familie bezochten. Zij moesten die vijf plaatsen ordenen van 
hoog naar laag op basis van het aantal familieleden dat er woonde. We hebben 
vervolgens een eenvoudige telling verricht. De plaats die het hoogst eindigde, met 
de meeste familieleden dus, kreeg 5 punten, de plaats die op de vijfde plaats gezet 
werd, kreeg 1 punt. Vervolgens werd per informant de score bepaald voor de Ne­
derlandse dialecten/plaatsen en voor de Duitse dialecten/plaatsen. De berekening 
kan worden toegelicht aan de hand van een concreet voorbeeld. Een informant uit 
Afferden kende de volgende punten toe: 1. Gennep (5 punten), 2. Boxmeer (4 
punten), 3. Bergen (3 punten), 4. Goch (2 punten), 5. Kleve (1 punt). De betref­
fende informant noemt dus drie Nederlandse plaatsen en twee Duitse plaatsen. Als 
alle plaatsen Nederlands zouden zijn geweest, wordt de maximale score van 15 
punten bereikt. Bij deze informant uit Afferden scoort Nederland 12 punten [Ne­
derland 80.0% ((12/15)xl00) van de maximale score. Duitsland scoort 20.0% 
((3/15)xl00)].
De scores van de informanten zijn per plaats opgeteld en gemiddeld. Het re­
sultaat geeft een scherpe scheiding aan (zie Figuur 3). De Nederlandse informan­
ten kiezen in het overgrote deel van de gevallen voor Nederlandse plaatsen (de 
score bedraagt 96%). De voorkeur van de Duitse informanten voor Duitse plaat­
sen kent vrijwel dezelfde overweldigende meerderheid (de score bedraagt 83%).
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Figuur 3: Gemiddelde puntenscore voor familie in Nederland en Duitsland.
Concluderend kan gezegd worden dat er ook tegenwoordig nog wel contact is 
over de Duits-Nederlandse grens, maar dat dit sterk afhankelijk is van het domein. 
Familie wordt nauwelijks meer over de grens bezocht en dus is de contactuele 
breuk tussen Nederland en Duitsland groot. Dit geringe familiaire contact over de 
grens is naar alle waarschijnlijkheid het gevolg van het geringe aantal grensover­
schrijdende huwelijken na de Tweede Wereldoorlog.
In Figuur 4 is nog eens duidelijk te zien dat de Nederlandse en Duitse informanten 
voornamelijk familie bezoeken in plaatsen in het eigen land. Tevens is te zien dat 
in de Duitse plaatsen dicht bij de grens (Kranenburg, Kessel en Hülm) zowel door 
de Nederlandse als door de Duitse informanten meer familie bezocht wordt dan in 
de Duitse plaatsen verder verwijderd van de grens.





Figuur 4: Gemiddelde puntenscore voor familie in de tien onderzoeksplaatsen.
6 Afsluitende discussie
We hebben een onderzoek uitgevoerd naar de contactsituatie in het Kleverlands 
dialectgebied. Daartoe hebben we met behulp van twee bronnen, huwelijksgege- 
vens en een enquête naar familiebezoek, gekeken welke mate van grensover­
schrijdend contact vroeger bestond en nu nog bestaat. De centrale onderzoeks­
vraag luidde: Vormt de Duits-Nederlandse staatsgrens een breuk in het grens­
overschrijdende contact? Onze verwachting was dat de Duits-Nederlandse grens 
ook op het gebied van contact een duidelijke kloof zou vormen. Daarbij verwach­
ten we bij de huwelijken vóór de Eerste en Tweede Wereldoorlog meer contact 
dan na de beide oorlogen.
Uit de resultaten van de huwelijksgegevens blijkt dat er grote verschillen zijn 
in de grensoverschrijdende huwelijken die in Nederland en in Duitsland gesloten 
zijn. Terwijl het aantal grensoverschrijdende huwelijken in Duitsland al na de 
Eerste Wereldoorlog terugloopt, zet de daling in Nederland pas na de Tweede 
Wereldoorlog in. De reden voor de eerdere afname in Duitsland hangt waarschijn­
lijk samen met de strenge maatregelen tegen Nederlandse immigranten, zoals de 
invoering van het nationaliteitsbewijs. In Nederland is de Tweede Wereldoorlog 
de reden geweest voor de afname in Duits-Nederlandse huwelijken. Na de natio- 
naal-socialistische machtsovername raakt Nederland met name op politiek vlak 
steeds verder van Duitsland verwijderd. De normen en waarden van de beide lan­
den zijn zeer verschillend en vormen een barrière om over de grens te trouwen. 
Tegenwoordig trouwt bijna niemand meer over de grens, in Nederland noch in 
Duitsland. Het lijkt erop dat de rijksgrens ook op huwelijksgebied steeds meer een 
breuk is gaan vormen.
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Uit de resultaten van de enquête naar familie blijkt duidelijk dat het grens­
overschrijdende contact gering is. De Nederlanders bezoeken praktisch geen fami­
lie meer in Duitsland, de Duitsers bezoeken nog maar sporadisch familie in Ne­
derland. De oorzaak voor dit gebrek aan familiebezoek zou samen kunnen hangen 
met het feit dat steeds minder mensen grensoverschrijdend trouwen. Wanneer er 
minder grensoverschrijdende huwelijken zijn, bestaan er ook minder gemengde 
Duits-Nederlandse families. Misschien geldt ook hier, net als bij de huwelijken, 
dat de normen en waarden van Nederland en Duitsland na de Tweede Wereldoor­
log zo van elkaar verschilden dat het bezoeken van familie in Duitsland een barri­
ère oproept.
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